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彼が立てた 問い この二つは別のものだ とは，芸態というものの本質
にかかわる思考を導き出しているのではないか」と述べている。渡辺守章「美し








































（39） 岡本雅克『近代的自我の彼方へ クライストとカント 』，81頁以下参
照。
（ドイツ文学／市ヶ谷リベラルアーツセンター兼任講師）
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